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Economics major, Christopher Kolyszko,
 is a 
recent recipient




school  in 
Germany.  
By Jennifer Ferguson 
Spartan Daily 
Stall  Writer 
Kristoff Kolyszko was on his way to 
compete in a fencing meet In San Diego 
when he found out he had won a 
Fulbright grant, a prestigious scholar-
ship allowing students to study 
abroad.  
With no time to celebrate, this San 
Jose State University student was 
forced to settle on simply jumping up 
and down, yelling and screaming over 
his victory. 




 said. "It was a huge invest-
ment of time and energy, but it certain-
ly paid off." 
It took 
him  two months to fill out the 
nine -part Fulbright grant application 
that 
included conducting research, 
providing references and 






Jeopardy  contest 
for  future students 
By Ken Stewart 
Spartan Daily Stall Wnter 
Is 




 What is 
the basic building
 block for all 












Prospect,  St. 
Thomas
 Moore and 














correctly  answered 
the most 
questions
 and helped 
his  team 
come
 in first place. 
"I was 
cold
 . . . we've had no 
prac-
tice 
(for this event), but 
Homestead  won this 
thing
 two 
years ago," he 
said.  
Peng seemed very happy with 
results of the 
game and the 
open house day as 
well and 
said, "I might go into 
engineer-
ing." 
"They're smart . . . the stu-
dents seem to get a kick out of 
it," said Jeanne Gilkey, a general 
engineering professor and orga-





question/answer format rather 
than the real Jeopardy's 
answer/question format. The 
questions





sors Ed Dionne 
and Dick Sillan 
were the judges. Professor
 Nabil 
Ibrahim, also a general 
engi-












 their work 
By Ken Stewart 
Spartan Daily




 milled about the 
Student  Union Ballroom, 
they 
made last 
minute  adjustments 
to 
their exhibits on 
display 
at 















little  bit 
nervous








































































































 included a 
Bugatti  Profile 59 car model 
in front of a 
backdrop  of intri-
cate sketches. The car was part 
of  
an assignment from one 
of his classes a year ago. The 
goal was to "find a 
classic car 
with definite lines and make 
a modern car with cues 
from  
the old car,"
 he said. 
Frank 
participated
 in the exhi-
bition 
because  he is 




ates,  he hopes 
to be one of 
the 
few SJSU 
alumni  to be 
employed  
by a 









 a third -year
 
Industrial 
design  student at 
the 
Academy






week of the 
event  and was 
not  
able 
to bring any 
models. But 
his 





cles and bicycles. 





























page  6 
dissertations  
out
 his field of study. 
Kolyszko,
 a 
24 -year -old economics
 
major who 
is graduating in May, will be 
studying economics
 in Germany for 
one 
academic  year. He hopes to study 
in Munich, although
 his placement is 
yet to be determined.  
He will spend the year doing gradu-
ate work in comparative European eco-
nomics, which involves the transfor-
mation from a state -run economy to a 
market economy. All of his classes will 
be taught in German. 
German
 is just one of four languages 
the Polish
-born Kolyszko has studied. 
He is also fluent in English and Polish 
and has a working knowledge 
of 
French. He 
hopes  one day to learn 
Spanish. 
Kolyszko is one of approximately
 





each  year. 
The program was 
created
 by the late 
Senator 
J.
 William Fulbright in 1946, 
immediately 





educational  arid cul-
tural exchange. 
Today, the Fulbright program is 
the 




"I think he may be only the second 
person to win the Fulbright 
scholar-
ship in the College of 
Social Sciences," 
said Terry Christensen, chairman
 of 
the political science
 department, "so 
it's a huge
 honor for Kristoff and San
 
Jose State. 
"If you look at his 
record, he's 
absolutely earned it," Christensen 
said. "He's always grabbing 
the  biggest 
CAMPUS  CURRI,NTS 
Chem Gomez, Women's Resource Center 
supervisor/coordinator,  looks 
at a T-shitt
 









 the al -,;,,y t   a. t 
J 
Ltiallenges ... he's an adventurer." 
This year's winners also include 23 
faculty 
members and administrators 
from California State 
University  cam-
puses, including four from
 SJSU, more 
than any other CSU campus. 
The SJSU 
faculty members, their 
area of study, and
 the countries they 
will study in are. 
Lewis  Aptekar. educa-
tion, Swaziland. 
Michael
 Foster. marine 
sciences, 
Mexico:  Lucy St. Omer, bio-
logical sciences, 
Trinidad and Tobago; 
and Dennis 
Wilcox,  journalism and 
public
 relations, Botswana. The four 
have already
 left the country. 
Kolyszko will be leaving for Germany 
in June. Before he begins
 his course 
work in August.
 he will take an inten-
sive 8
-week language course to brush 










 Bridges for women's history 
By Nora Profit Ross 
Spartan Daily Stall Writer
 
For weeks now, the Women's 
Resource 
Center (WRC) of San Jose State 
University  
has been a 
whirlwind  of activity. 
Katherine Bock and Cherri 
Gomez,  SJSU 
students and co -directors of the 
center,  
have been 
organizing  a mini -conference 
titled Building Bridges. It is an all -day
 
event organized to link SJSU  
to the fourth 
United  Nations' Conference on 
Women  to 
be held in Beijing, China this fall 
The mini -conference, taking place today 
on the second floor of the Student Union, 
kicks off WRC's Women's
 Week. The con-
ference, which is designed to provide a 





will host a long list of women activists 
who specialize in women's issues. 
Linda Burham,
 founder of the Women of 
Color Resource Center in Oakland and an 
adviser
 with Jesse Jackson's Rainbow 
Coalition,  is the keynote 
speaker.  Other 
panel 
speakers
 include Eva Royales of 
the  
United  Farm Workers. 





Amilika Suentes of 
the American Indian 
Movement, Marjorie 
Craig of the National 
Association  for the 
Advancement  of 




















 enter homes 
SAN 





and noticed his 
garage  
door
 was open. 
Strange, be-
cause
 he had closed 











closet,  drawer 
and cup-
board, 




 fur coats, power
 
tools and 
camera  gear. 
Boyle had received 
a rude 
awakening










 cellular fraud 
and com-
puter hacking,















burglars  using elec-
tronic "code 
grabbers"  can 
record and play back the 
signal 
from an automatic 
garage  door 
opener from 




 lett ills 
'use and 
activated 
his garage door 
open-
er, a thief with
 a "code grabber" 
was able to retransmit
 the sig-
nal and open the door. He 
walked  in  and walked off 
with  
no telltale signs
 of breaking and 
entering. 
"It's like having a 
key to your 
house," said Mark O'Keefe, a 
salesman 
at Street Smart 
Security in 





 Michael Lamb, 
27,  markets a device called a 
"code rotator" to combat the 
thievery trend. 
Each time the 
remote control is pressed, the 
code
 rotates to a new one, ren-
dering a 
"code  grabber"  use-
less. 
Although some garage door 
opener manufacturers offer a 
similar device 
with their units, 
Lamb's has 70 billion codes, 
making it virtually  impossible to 
See Security, page 3 
2 Monday, March
 6, 1995 
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San Jose State

















you spot an 
old friend you 
really  
don't
 talk to 
anymore,




 if you 
ever  talked 
to again. 
Quickly you 
turn to your best
 
buddy 



















 the situation: 
(1) Act 
as if you are desperately busy and 
don't
 even notice her because you are just too 
busy doing whatever it is you are pretending to 
do. 
(2) Laugh hysterically with a friend as if she 
has 
just
 told you the funniest joke you have 
ever
 
heard and the 




excuse  for not seeing 
your
 friend. 
(3) Stuff your face into a 
say what's on my mind kind of 
girl. 
When I see someone I don't 
really care about, 
though,  some-
thing happens to me. Peggy Pep 
invades my 
body and turns me 
Into someone I despise. 
I'm 
proud to say,  
however,
 
that I am 
trying  to turn over a 
new leaf. 
I'm tired of 
displaying  a big, 
toothy smile 
for someone I'm 
just going 
to turn around and 
talk about as soon 
as she's not in 
hearing range. 
Phony
 smiles have occasionally
 popped up on 
my 
face, but I have been 
trying  hard to stop. 
After
 so many years of 
painting
 on a smile, it's a 
little hard to give up. 
I've also found that as I 
stopped being fake, 
those other girls have also
 stopped being fake. 
Now occasional 
eye contact is all that is 
exchanged. 
I guess there's just been 
a sort of silent agreement 
to stop being frauds. It's a 
lot easier to be true to 
your feelings than trying to 
fool each other into think-
ing  she is great. 
newspaper




engrossed in an article, 
big, toothy smile 
for  
But 
what  about those 
times you 
can't do anything 
someone  I'm just going 
to avoid her 
stare? That's 
to turn
 around and 
when there's 
only  one thing 
you can do, bite your 
talk about
 ... 
tongue and put on your 
Suzy
 Sunshine smile and 
say 
energetically, "Hi, how 
are you? You look 
great." 
By this time, dogs are 
howling  because you 
and your friend are talking
 in extremely high 
pitched voices 
complimenting  each other left 
and 
right. 
As soon as 
this
 charade is over you're stand-
ing there wondering what just happened. 
This to me is a disgusting
 display of phoni-
ness. 
No matter how much you 
dislike a person 
and talk behind her back, you 
still can find the 
energy to gush 
all over the person. 
I consider myself a pretty




So next time you run into 
that  long -lost friend 
you thought you had buried, or 
an acquaintance 
who insists that you 
two are super -good friends,
 
take it from me and just be 
yourself.  
I'm not one to say don't wear a smile on 
your
 
face, but don't wear a fake 
smile.  Save those 
phony smiles for family reunions and Uncle 
Fred's jokes, and give those 
old acquaintances 
what you really want to,
 a big nothing. 






















comes  to the 
envi-
ronment
 and  issues 
related  to 
this touchy 
subject,  I take it per-
sonally 






 has to do 
with your   
campus. 
I am a recent 
transfer  from 
the 
University  of 
Hawaii
 at 
Hilo. I was 
UHH's  vice 
presi-
dent of 
the student body 
and 
one of 
my platforms last 
year  
was to initiate a 




with the proper con-




work,  it 
worked. Now











down to almost noth-
ing. 
I 
also  can't believe
 SJSU 
doesn't
 want to "deal" 
with  the 







items that a 
campus could dis-
card, especially
 considering the 
size of SJSU. 
Here are a few things that 
could  be 
done:  
First, re-establish contact 
with the deans of SJSU,
 make 
monthly or 
weekly  basis, prefer-
ably in their respective depart-
ments. Then
 a central collection 
site for all these recyclables 
would be needed
 if one is not 
already established. 
For further collection, a con-
tract with a local recycling 
com-
pany could be 
easily done. They 
would be happy to come gather 
the
 materials on campus as 
long as it is easy for 
them  to 
get access
 to the collection 
site. 
I know not everyone
 on 
campus, let 
alone in the 
world, is 
environmentally  
aware, but in these times of 
resource depletion and exhaus-
tion, we as a species must take 
responsibility for our actions. 
Sooner or later, it may be too 
late
 to correct the problems
 
that are irreversible. 
Sooner or 
later, it 
may be too late to 
correct  the problems 
that are
 irreversible. 
them aware of the
 problem and 
what can be done about it. 
I know these people 
in the 
high ranking
 offices of universi-
ties are busy, but they 
will  listen 
if it comes to their 
environment  
and especially
 if it has to do 
with the campus' 
look.  
When it comes to people 
dealing 
with  collection, on cam-
pus clubs could be assigned to 





 is not 'crazy' or 'stupid,' 
some
 like it 
Dear Editor, 
I am writing in response to the 
writer's forum by 
Catherine 
lppoliti on branding (Feb. 24). 
Quite frankly, 
I feel insulted 
and angry  about the 
whole mat-
ter. I did not realize that it was 
the Spartan Daily's job to point 
out which actions are "crazy" 
and 
"stupid." 
I come from a background in 
the leather and the S&M com-
munities. To me, branding is not 
considered outrageous or dis-
gusting.
 
It is a form of body modifica-
tion.
 It can mean many 
different 
things to the
 person who under-
takes the trial. 
Branding, 
like piercing and 
tat-





 I know 
many people who 
have been 
branded just to prove their 
strength.
 
Like many piercings and 
tat-
tooings, brandings are used as 
trophies to 
share with their 
friends and
 loved ones. 
On a more sexual note, brand-
ings and such cause intense 
pain. The pain causes the body 
to produce endorphins. The 
endorphin high 
can be quite 
intense and 
enjoyable. 
This is why people 
enjoy  get-
ting brands
 and piercings or 
playing in S&M contexts (i.e. 
whipping, flogging, burning, 
etc.). 
Personally, I have five body 
piercings 
including  a PA (Prince 
Albert)
 and a septum piercing. I 
have 
considered  getting a 
branding and will 
probably  do It 
when I find the person I want to 
experience that with. 
Because of this, I 
don't  consid-
er myself to be sick or stupid. I 
have 
learned
 to find value and 
enjoyment in these things. 
There are many others like me 
on campus and across the 
globe. 
I believe that those who do 
not understand or who decide 
that it is not for them should 
keep their opinions to them-
selves, and work on having a 
more  open mind. 
Who knows, maybe if they try 




The Spartan Daily is actively 
recruiting  San Jose 
State artists interested 
in drawing political car-
toons. 
Political artists should 
have good drawing skills, 
keep  up with current events 
and




If you are interested In 




political cartoonist, submit your cartoons
 at the 
Spartan Daily office in Dwight Bentel Hall, room 
209. Submissions should include the artist's 
name,
 address and phone number. 
The cartoons 
will be reviewed by Spartan Daily 
editors and artists will be notified by phone if 
their 




















Republicans  in 
Congress  now 
stand  poised
 and ready 
to dis-
mantle the 









 of the 104th 
Congress:
 the first 
contingent  in 
modern history
 to wage a revo-





 of the pop-
ulation.
 
The  division of our 
society,  si..arked
 by such 


















vatives were against 
women's  
suffrage. The liberators were for 
it.  
"The conservatives were 
against the right
 of workers to 
organize  labor unions. The liber-
als, the liberators
 were for it. 
"The conservatives were 
against the 1954 Supreme Court 
decision. The liberators were 
something 
that  they have never 
experienced. 
Affirmative action is simply a 
process of appeal by which any 
one of us, 
regardless  of race, 
creed or national 
origin, may 
register a complaint
 against an 
employer if they are 
believed  to 
be 
engaging
 in a discriminatory 
hiring practice. That employer 
is only penalized if they are 
receiving federal fund -
"Slave
 masters were 
conservatives.  Abolitionists 










 Dr. King  gave 
his life for 
are going 
to
























wants  to be referred 




 you all know what 
time it is? 
Asking white men about the 
existence and 
potency  of racism 
in American society today is like 
asking Newt Gingrich about his 
sense of ethics; one cannot 









 were of one 
opinion, and 
only one 












 he, if he 
had  the 
power,


























broad  range of 
opinions  is as 
important 
to a 
democracy  as 
the  right to 











are  two 
forums





 on the 
Opinion
 page: the 





 to the Editor














 a 300 to 500 
word essay 
on current campus,





 the property 
of the 
Spartan 
Daily and may 
be edited for 
clarity,  
grammar,  libel 















 Editor or 
Campus 
Viewpoint 
must be typed 
or submitted on 
a 3.5 





 on disk, 
please provide a 




Viewpoints  may be 
put in the 
Letters to 
the Editor box 
at the Spartan 
Daily  office in 
Dwight  Bentel Hall 
room 209, 
sent
 by fax to (408)
 924-3237, or 
mailed  to 
the 
Spartan  Daily 
Form  Editor, 
School  of 




San  Jose State 
University,  One 
Washington 
Square,
 San Jose, 
Ca,  95192. 
ing to continue their 
activity. 
I ant Irish Catholic. 
Both sets of my 
grand-
parents faced social 
and economic hard-
ship here in the U.S., 
simply because of their 
choice of worship. 
Our country cannot regress 
back to this deplorable stage 
again. We must stand and 
fight 
for that which has already been 
attained. This can only be done 
if we 
remain
 informed and 
undaunted
 in our effort. 
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Weeklp  Calendar 
TQd 




 Speak Foreign 
Languages 12:30p.m. Student 
Union Almaden Room. and On -
Campus 
Interview  Orientation 
3:30p.m.
 Engineering 






Innerview,  Chinese 
Television 
Programming  10a.m. 
Channel 


















Room. Call 292-5404. 
School of Art & Design 
Student Galleries Art Exhibits 
10a.m.-4p.m. Art & Industrial 
Studies Bldgs. Call 
924-4330.
 




 Meeting. Discuss 
Westec Challenge & 
April  Rocket 
Launch Contest 11:30a.m.
 
Industrial Studies Bldg., Rm. 123. 
Call 277-0267. 
St. Patrick's Day Extravaganza 
Join Students of 
Rec. 97 in 
fun games and 
free prizes 
10a . m .-11 a. m. 




Women's Week '95 
Building 























Call 2795790.  
Career Planning & 
Placement 
Interviewing for Success 2p.m. 




HP Day 8a.m.-5p.m. 
Student Union,  
Umunhuni 





I teting - 
we'll  have speakers; 
ii e pizza 
and drinks! 4:30p.m. 
Student 






Staff Meeting for Campus 
Station 5:30p.m. Hugh 
Gillis  Hall, 
Rm. 118. Call 924-4561. 
Recreation 97 
Bowl-A
-Rama  (Free bowl! Free 
food! Free prizes! All students 
welcome.) 
2p.m.-3p.m.  (check -
in 
1:30p.m.) Student Union 




Support Group for Re-
entry Students
 12noon-lp.m. 




 Art & Design 
Student 
Galleries  Art Exhibits 
10a.m.-4p.m.
 Art &Industrial 
Studies Bldgs.
 and Student 





 and Tuesday Night 
Lecture
 Series "Linking 
Campus 
Arts  & The New 
Downtown:
 The 1% Solution" 
5p.m.-6p.m.  Art 




























Weekly Meeting 3p.m. 
Washington
 Square Hall, 
Rm. 115. Call 924-5468. 
Women's Week '95 
Women's Self -Defense &Safety 
Awareness
 10a.m.-11:20a.m. 







 and Betsy Rose; 
Spirituality  Workshop. 
Sparta Guide is 
free. and available to students,
 faculty
 
& staff associations 
Deadline is 5pro 
two days before 
publication Forms available 
at DAM 209 Entries may 
be edited 
to allow for space restrictions 
Rail  service 
over
 Santa Cruz 
mountains 




Elected said. "If you bow 
out,
 you will 
officials may 
have  given up on a be abdicating 
control  of a major 
train across the 
Santa Cruz transportation corridor 
to a pri-
Mountains, but not 
Mike Hart, vate enterprise," he 
said.  
president
 of the Sierra 
Pacific The officials opted for a sug-
Railroad Co. 
gestion by Santa Cruz County 
A rail line is 
inevitable, he Supervisor 
Fred  Keeley. They 
told
 officials who decided to 
agreed  to work together to 
stop studying
 rail service expand 
highway bus service on 
between
 Santa Cruz 
and  Los Highway 
17. 
Gatos as a way to 
relieve  high- 
"It isn't in my public service -
way congestion,  
lifetime to build a railroad," said 
"We 
are going to do this," he Keeley. 
Security
 
From page I 
repeat the 
same  code twice, he 
says. 
If someone were 
to close his 
garage door 100 
times  a day, it 
would take 1.2
 million years to 
repeat a 
code,  Lamb claims. 
He sells 
automobile
 and home 
alarm 
systems  at his store, 
Street  Smart Security. The rota-
tor retails for $159. 
A state law 
passed  last year 
makes it 
a misdemeanor in 
California to use a code-grabber 
for illegal activity. 
And Rep. Ron Packard, R -
Oceanside, has introduced simi-
lar legislation at the federal 
level.  
"They don't
 want another cell 
phone theft industry," Lamb 
said, referring to the estimated 
$2.5 billion the industry loses 
each year to electronic rip-offs. 
Lamb's familiarity 
with the 
code grabber, which has sur-
faced in the past year, has made 
him an expert among law 
enforcement officials. 
He has spoken to numerous 
police departments and FBI offi-
cials about the code grabber 
and given them demonstrations 
on how it 
works.  
"There's a device being manu-
factured that can compromise 
your home if you use your 
garage door opener," said 
Detective Chuck Nowotny of the 
Huntington





SAN DIEGO (AP) - In various 
spots along the Southern 
California coastline the beach is 
slowly vanishing. Waves and 
man-made intrusions are inter-
rupting the yin 
and yang of sand 
movement and eroding the
 
depth and length of beaches. 
In Oceanside,
 50 miles north 
of San Diego, one 
man  remem-
bers 
being  able to walk on the 
sand 
toward  the ocean for 300 
feet before 
getting
 wet. Now, he 
says, at high tide, he can't 
even
 
walk on the beach. 
At the Seacoast Inn in 
Imperial Beach, 15 
miles south 
of San Diego,
 steps that several 
weeks ago led directly onto the 
beach 
now hang five feet above 
the sand. 
Gazing 
down the contour of 
San Diego's beaches,
 toward the 
graceful, towering 
bluffs  of La 
Jolla and the glassy 
tidal pools 
of Del Mar, a 
visitor might 
believe the sand is a 
permanent
 
part of the picture. 
"We have areas, where in 10, 
20, 30 years the beaches are 
going to be gone," said 
Steve 
Sachs, a senior planner at the 
San Diego Association of 
Governments. 
Beaches and sand are as cru-
cial to California's postcard 
image as palm trees. They are 
part of the pitch that beckons 
tourists and settlers from far-
flung
 places. 
In 1990, the last year figures 
were compiled,
 visitors to San 
Diego beaches spent more than 
$200 million, according to 
Sachs. 
One reason why Del Mar 
became Del Mar, with its elegant 
race track and cocktail party 




On many California beaches 
these days, 
expansive
 and lush 
are bygone terms. 
Every  year, 
Sachs says, San Diego beaches 
lose an average of one foot to 
five feet in width. 
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owned property by the water in 
Oceanside, says beach erosion 
has thinned the usual parade of 
sunbathers, strollers, swim-
mers, surfers and snorke -s. 
Along what locals cal
 
Restaurant
 Row near the Del 
Mar racetrack,
 diners once 
looked out picture windows 
onto a broad 
carpet of sparkling 
sand. These days, boulders are 
piled under the
 windows to 
form a buffer 
against  the 
encroaching  waves. During the 
winter, waves pound the glass 
as patrons 
dine  on calamari and 
shrimp cocktail. 
Beaches may 
seem  simple to 
those who come to build sand  
castles or 
bask  in the sun, but in 
fact 
they are complex. They 
extend into 
the ground about 30 
feet and out into 
the water hun-




Healthy beaches have an 
inherent balance; whatever 
sand is lost generally is 
replaced over time. Waves push 
sand out Into the ocean so far 
that it can't return to shore, but 
those same waves lash sea 
cliffs, chipping away at their 
core and sprinkling the beaches 
with new sand. 
As wind scatters sand over 
land, rivers and streams reclaim 
some of it and dump it back 
onto the shore. 
Urbanization. says Sachs, has 
upset this cycle. 
Dams
 built on the rivers have 
slowed the water's force, 
preventing them from carry-
ing sand to the lowlands, and 
sea walls protecting real estate 
keep the waves from lapping 
at the cliffs. 
Department
 and president of 
the Western
 Association of 
Police Investigators. 
"How 
many people are using 
these?" he said. "I don't know,
 
I've never caught one." 
Lamb bought
 his, for demon-
stration purposes, from Kingfish 
Manufacturing in Long 
Beach, 





Kingfish, said he designed the 






in a security system trade maga-
zine to sell them at about $300 
each. 
"I imagine thieves 
would want 
to buy it a lot like 
they
 would 
want to buy handguns," he said. 
"But this device is perfectly 
legal. I designed 
it for the con-
sumer." 
People can make one them -
elves
 with parts purchased 
from an 




 people don't 
need to buy a code rotator 




garage  door opener. 
But in this age 
of technology 
as modern convenience,
 that is 
unlikely, Lamb said. 
"Technology can be bad and 
good," Lamb said. "With the 











PAD IIA I NOODLE 
 
Won  Ton Rice Stick 
Soup 
 Won Ton 
Noodle  Soup 
 




262 East Santa Clara St. 





7:00 AM to 9:00 PNI 








 Savings Accounts 






 at 11 15% Variable 
No Annual  fee up to S10. 000 








 of Credit 
U p to 0100, 000 
 low Interest loan Rates
 
 AIM. 'Star Network 
 
Personal  Signature loans 
up to SIT 500 
 Direct Deposit 
 Wire 
Transfers  
 Real Estate Loans 
(first and Refinance 














































Become  a 
mentht 







has  beer 
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March 8 & 9 
Student Union 
(Main Level).- 





 - 8:00pm 
MacQuarrie  Hall 
(Lobby)-  
9:00am
 - 2:30pm 
NOTE:  Student I.D. & Spring 





 at the Polling 












 coupon good for a 
future  purchase 
at the 
Spartan  Bookstore
 after you vote. 
Details  at the polling
 location! 
MI
 q,,naontectottlIng tho A 5 Goo.. Eloction COO 
hlorwoodod to 4011 Alt% 45,1 
4 
Monday,  March 6, 1995 
SPORTS  
San Jose State University 
SPARTAN  DAILY 
Hand has hand 
in Nevada's win 
Sparimi  Dell) Stall Report 
After pulling off three straight 





 its final two
 




 was suffered 
to 
University  of Nevada
-Reno,  
82-70 Saturday 





 trailed 42-31 at 
the halftime, after 
not  making a 
field
 goal the final 7:55 of the 
first half, but the 11 of 14 
free
 
throws they made kept them 
close. 
Nevada's Faron Hand scored 








the Wolf Pack (16-10, 12-6) 
attack. Sixteen of Hand's 19 
came
 in the first half. 
"They've particularly picked 
up 
their inside and post game, 
and tonight it was both won and 
lost there," said
 Stan Morrison, 
SJSU coach. "We had little post 
attack, 
and  they dominated us." 
Guard Jahi Bacon led the 
Spartans 




Brotherton, Tito Addison and 
Brad Quinet each
 had nine 









One or two persons 
.Large In -Room Jaruzzi 
VCR
 
Free Hot Breakfast 
Arena Hotel 




Valley Park Hotel 






 Myrrh 0. NW, Offer not giaol nob any other promotion 
iikrrt I.. as 
ailabiltty  Sono. reatrivitima apply. 
PHOTO BY JEANETTE L HANNA




Eric  Pitt hits a fly ball to left field in the  Spartans sent
 15 
men  to the 
plate,
 
scoring  11 runs
 and went on to 
bottom  of the 
seventh
 inning. In the 
the bottom
 of the eigtht, the win 13-10 
at
 Municipal
 Stadium Saturday. 
Spartans'
 




 Daily Stall Report 
Municipal 
Stadium should 




 and the host 
Spartans 
trailed
 10-2 in the bot-
tom of the 
eighth inning. 
But for those
 60 or so umbrel-
la -holding fans who stuck it out, 
they witnessed one of the great-
est 
comebacks  in San Jose State 
University baseball history. 
The Spartans tallied 
11 runs 
in the eighth to pull 
out  a 13-10 




The Selection Committee of CONTINUING EDUCATION 
invites you to meet with the candidates for the position of 
DEAN OF CONTINUING EDUCATION
 
Candidates: 
Mr. John Ebersole, 
University  of California -Berkeley 
Dr. Harvey
 Stone, Alliance for Higher Education
 (Dallas, TX) 
Dr. 
Nancie
 Fimbel, San Jose 






 March 6 Engineering 
189 
10:00 a.m. 
Dr. Harvey Stone 




Fimbel  March 14 Engineering 
189 
10:00 a.m. 
The Selection Committee 
has arranged an "Open Forum" for each 
candidate to meet with students, 
faculty,
 staff, and community mem-
bers. 
Each
 candidate will present her or his vision of the 
position  of 
Dean of Continuing
 Education. 
Your participation and evaluation of the 
candidates is important to us. 
Feedback 
instruments will be provided. Please invite others
 and join us. 
baseball
 
"I think the key word in this 
game was character," Spartans 
Coach  Sam Piraro said. 
"It's very gratifying because 
its not real common,"
 Piraro 
said. "It took some character. 
Coaches talk about 
it, but as 
players you 













innocently enough. Hornets and was greeted by 
an
 
The results were not so inno- RBI double from 
Patrick  Walsh, 
cent In all, the Spartans sent 15 a run -scoring single from Eric 
men to the plate, collecting Stevens and 
two more walks. 
seven hits, four walks and were Yerke ripped a two-run single. 
helped by four
 Hornets' error. After another pitching 
"Our guys starting putting change, pinch hitter Travis 
two and two together, building Peterson stroked a two-run dou-
character every at -bat. It was ble to give the Spartans their 
like climbing a mountain," first lead of the game. 
Piraro  said. "Peterson gets a clutch hit 
Jason
 
and now all the 
pressure is on 
I think the key 
word 









ed with his assortment of break-
ing pitches. Eby walked one and 
struck out eight.
 
"Offensively, they did a great 
job to build that lead. And their 
starting 
pitching
 kept us off -bal-
ance," Piraro said. 
With local -pitching product 
Kris Zankich, out of De Anza 
College in 
Cupertino,  in for 






































Boesch led off Sac(ramento)," Piraro said. 
the inning 
Noriega
 then collected his 
with a walk. third RBI of the game and sec -
David Shultz ond
 hit in the inning. He entered 
then hit a one- the game 
in the fifth inning and 
hopper back was 4 for 4 on the day. 
to the mound. Mike Parsons (1-1) got the 
Zankich
 win and Rich Ledeit recorded 
turned to sec- his first 
save.  Both teams had 16 
ond base and hits. 
threw the potential double
-play The Spartans' celebration was 
ball 
into
 center field. After an somewhat cut short, because 
RBI single by Chris 
Yerke,  a two- the victory was the first game of 
run single by Aaron Noriega and a double-header 
with the 
another
 walk, Zankich 
was  Hornets. 
yanked. 
Game two was eventually 
With the score 10-5, the called 
because
 of rain after one 
Spartans were at the top 
of
 their inning of play. 
order in the
 lineup. The Spartans 
host the Fresno 
Eventual -losing pitcher
 Paco State Bulldogs at Municipal 
Garcia  (0-1) came on for the 
Stadium
 Tuesday at 7 p.m. 
Basket in 
waning
 seconds sinks 
SJSU  
Spartan Daily Stall Report 
leesha Donadelle's last two 
points  were more important 
than the other 145 that San Jose 
basketball 
State and University of Nevada players finish in 
double -digits: 
totaled in Reno Saturday. Kari Steele had
 a team -high 18 
She sank a jump shot with points, Shemekia Brown 
had 16 
three seconds left to help the points, Rebecca Hunt scored 11 
Wolf Pack earn a 74-73 come- points for SJSU. 





 assists and three 
steals.
 
Donadelle finished the game The Spartans 
(4-23, 2-16) 
with  11 points, while teammates trailed the Wolf Pack (9-17, 
6-12)  
Katrina Crenshaw had a game- 38-34 at the half. The Wolf Pack 
high 20 points. shot 21 of 36 
from the free -





73.8% OF DAILY U.S.D.A. RECOMMENDED HUMOR 






















































CAFE ANGST BY HOLLEY
















You  ONLY 

































































 BY DANA SUMMERS
 







































































The SPARTAN DAILY 
makes no claim for 
products
 or 
services advertised below nor
 is 
there any guarantee Implied. The 
classified cairns of the Spartan 
DaNy 
coralst  or paid advertising 
and offerings ere not approved
 or 
verified by the newspaper. 
VOLUNTEERS 
MORE PARTICIPANTS NEEDEDI 
$20.: 
On -the -road & simulator
 
driving study. Erik: 
272.8710.  
B E A FRIEND! 
Caring and friendly volunteers 
needed to help individuals 
with mental 
illness  become 
independent!  Flexible hours! 
Training and support given. 
Gain practical 
experience  for 
psychology, 
social  work, OT, 
nursing or related fields. 
Call
 Mantle
 or Teresa at 
408/526.1288 a408/261-7777. 
VIETNAMESE - AMERICAN 
students 
needed




identity  & 
biculturalism. Call 286-1322 for 




ARE YOU a hard-working move 
and a hard-working parent? 
Interested in 
meeting  others who 
are also juggling family
 & college 
life? This newly 
forming  club may 
be 





Exams  and x-rays no 
charge.  
SAVE MONEY








FUNDRAISER  - raise 
$500
 
in 5 days 
Greeks,  groups, clubs, 
motivated
 individuals. Fast. 
easy




ADOPTION:  We're a 
happily 
married couple 
(preschool  teacher/ 
lawyer) who wishes to adopt
 a 
newborn
 baby. We 
will provide a 
secure loving 
home, extended 




 too! We 
will  
love this 
child  with all our hearts. 













W/EXTERNAL  H.D. 









Set:  $119. 
Queen
 Set: $129. 
Includes 




 with 6 inch thick
 futon. 
The lowest




1640 Rem uda 
Ln. San Jose, CA. 


























for  386 & 
higher  
PCs. 
All for a 
















































































SCORES  & 
INFO 
Nationwide,





  $2.49 
per 
min. 
Age 18 + & 
touch  
tone  phone 
required. In Line









Discount Airline Tickets 
International
 / Domestic 
Student 
Packages  Available 
Mexico,  Hawaii, 
Disney.
 
Call for Lowest Fares 
Everywhere,

















M,T,W,Th. Call 297.6329. nights. 
RESEARCH ASSISTANT 
for 




 and data 
entry. 
Knowledge/experience  with 
Latino youth. Must be computer 
literate and 
Spanish/English  
bilingual. Part-time. $11.$15/hour. 
Send resumes
 by 3/15/95 to: 
GCS, PO Box 
390431,  Mountain 
View, CA 94039. 
SUMMER  CAMP 
JOBS!  
Counselors  needed for Girl 
Scout  
resident & day 
camps in Santa 
Cruz Mtns. & San
 Jose. Call  




 $7.00 hr. 
10:30am.-2:30 pm. Tues.
 Wed. 
u.&Fnl.Apply 848 N. First St. SL 
T4ALL INSTRUCTOR
 South Valley 
YMCA. Teach 4-6 yr olds 1 -ball 
skills. Saturdays: 9:00-12:00. 
April 1 to June 10. 56.00- $7.50 
per 






Excellent 2nd job 
Takeout
 Taxi 
Restaurant  Food Delivery 
Service  
Earn $9 to 
511/hr.
 Flex hrs. 
Own  Car. Good DMV 
& Ins. Req. 
San Jose or 
Cupertino Area 
Call 408.369-9400. 
SUBSTITUTES.  Small 
World 
Schools is 
hiring  students to work 
as substitute 







 Prefer 6-12 
units  
in Child Development, Recreation,
 
Psychology, or Education. 
This 
is a great 
posiiton  for both male 
or 
female students. We can
 work 
around  most school 
schedules - 
even if you 
are  only available 1 or 
2 afternoons
 a week. Call 
our 
Corporate





Valley  YMCA. Working 
with 
camp
 and family 
programs.
 





INSIDE SALES, PART-TIME 
flex hours, for outgoing 
telephone  
personality  for National Ad 
Co., 
near SJSU. Beverly 995-5905. 
ROLLER 
HOCKEY  South 
Valley  
YMCA is seeking volunteer coach 




 hockey  league starting
 in 
April.
 Call 226.9622. 
TEACHERS 
Many  Opportunities 
FT/PT positions for preschools & 
school -age day care 
programs.  
Great 
job  for male or 
female
 
students.  Prefer 6-12 
units  in 
Child Development, Recreation, 
Psychology, 
or Education. 
Advancement  & growth, great 
benefits for fulltime. Many 
times 
we can eats around your
 schedule. 
Call





now hiring part-time cashier in Cus-
tomer Service Dept. 
Enthusias-
tic, out -going 
& service oriented 







 Apply in 
person at 
Stanford  Bookstore, 




GRAPHIC DESIGNER (students 
only) for 
A.S.
 Campus Recreation 
needed. Exper. w/Mac req'd. 
(Illustrator, Xpress, Photo -
Shop desired).
 Must be able 
to work 

















 during sum. 
30-35
 hrs/wk during 
breaks.  
Apply
 by March 22, 5pm
 in 
Student




 for environmental justice. 
P/T evening







 travel & benefits.
 
Silicon
 Valley Tories Coalition. 
Call 288-7882,
 1- 4pm. E.O.E. 
$7.00  TO $8.00 PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE 
OPENINGS  












WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply Mon. Fri. 8am














magazine  seeks PT
 feature/tech-
nical writer 
w/outstanding  editing 









Reservations,  Ramp Svc, 
Baggage,  
Rt.
 Attnd. To 
apply + 
receive





GIVE THE GIFT OF LIFE. Help 
a childless couple become 








needed  to run 
marketing
 project 




Certain advertisements in 
these cokinths may refer the 
reader to specific telephone 




Classified readers should be 
reminded the, when making 




information before sending 
money for goods or services. 
in addition, readers should 
carefully investigate aN firms 
offering employment listings 
acoupons 
for discount 
vacations or merchandise. 
BARTENDER 
TRAINEES  NEEDED 
Earn to 
$20./hr. Day/Eve, 1 or 2 
week classes.
 
14151  968-9933. 
International Bartenders School. 
BACK TO 
SCHOOL JOBS.  Hiring 
today. 5 part time positions 
available. Starting at 510/hour, 
up to $250/week. Jobs filled 
1st 
come 1st serve basis. 
Call  
408-249-8446  today! 
UNIQUE OPPORTUNITY for major 
personality and/or future market-
ing professional implementing
 pro-
motions for beer company at 
rlubs/bars in Bay Area. Full time 
April-Nov. Good pay 
and internship 
possibilities. Must be 21 years of 
age. Send resume (and some-
thing creative, interesting, 
or 
entertaining
 if you really want to 
get our attention) to COOL JOB. 
c/o BDS
 Marketing, 1 
Technologr  
Dr. Ste. C515. 





 FOR LAW FIRM. Light 
phones,
 filing & bookkeeping.
 
Flexible 
schedule,  15-20 hrs/wk. 
Compier & people skills a must. Cat 
& 
Assoc. Fax resumeto438.2956693 
I) EARN EXTRA CASH 
$
 
up to 5120/week! 
Become a Sperm 
Donor.  
Healthy 




Contact California Cryobank 
415-324-1900, M -F, 8-5pm.
 
$13.00 PER HOUR TO START! 
Sales -Weekends & 
Evenings.  
Green Thumb Lawn Service 




 NEEDED. Must 
have strong communication and 
customer
 service skills. Flexible 
schedule. 3-5 hrs/wk. 59.00/hr. 





For info call 202.298.8957. 
INSIDE SALM, PART.T1ME
 flexible 
hours, for outgoing 
telephone
 








 like a challenge? 
Find out about the toughest 
summer work in N. America. 
For 
more
 info call 408.292.2034. 










Chinese, etc to sell product. Easy 
sell & good 
commission. Call VPM 
& Associates at 812-299-5498. 
MARKETING ASSOC:
 Direct mail, 
IBM literate, fluent English 
$7.15 Er., 15-20 hr/Wk 243-9173. 
RENTAL 
HOUSING   
ROYALE APTS. 2 bdrm./1 bath 
Rent starting at 5710. a month. 
Free
 cable. 
Laundry  room. 
9th & 
E. William St. Call 
Tricia  or Robert 971-0869. 
GATEWAY APTS. Free cable. 
Laundry room. Rent starting at 
$750./mo. 4th and 
E. William St. 
9474803,
 Noel or Rosalind 
Luna.  
2 BORK 
APARRAENT  $750/40. 











 Free Basic Cable service 
' Laundry 
Room 




1 BORM APT $650 mth/S650 dsp. 
Remodeled/Carport/Laundry  
Near 280/87. Grt lctn. 226-6818. 
WAIN TO SOU. 
lhe SANDS APTS. 
460 S. 
10th
 St. Carport and 
laundry. 2/bdrm $675 mo. 
l/bdrm $500 
mo. Manager in 
Apt. 10 or call 
293.9840.
 
780 S. 11TH STREET APTS. 
Large 2 





 bldg. Laundry. Cable. 
Ample  parking. Quiet with good 
neighbors. Walk or 








 Call 288.9157. 
SHARED HOUSING 
ROOMMATE WANTED, Share 
2br. 
2ba W/D, Pool/Spa.






$450/mo.  Call 2866569. 
SHARE 
CHARMING
 HOME 2 
blocks  from SJSU. 
Wash/dry.  
Great yard. Avail. 4-1. 297-8873.
 
WANTED: 
























waxing, tweezing or 
using chemicals.
 Let us perma-
nently remove your unwanted
 hair. 
Back Chest 
- Lip  Bikini - Chin -
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 





621  E. Campbell 
Ave.
 *17, 




From page 1 
to help with the game's proceed-
ings. 
The winning team (Home-
stead) received an 
IBM laptop 
computer to be issued to their 
school and
 the students from 
the top three teams (nine stu-
dents total) received Hewlett-
Packard calculators.
 
The event was sponsored by  
the general engineering depart-
ment and was open to high 
school juniors and seniors and 
community college transfers. 
Various exhibits were on the 
first floor of the building: an 
active suspension system, a 
device to enable a quadriplegic 
to load and unload floppy disks 
into a personal computer, and an 
active vibration control system. 
There was also a display 
designed to mimic something 
you might see at a typical facto-
ry. Among the yellow robotic 
arms and various tracks and 
conveyor belts, one could see a 
pallet no 
bigger  than 12 square 
Inches with a piece 
of
 translu-
cent plastic on it. 
The conveyor belt 
would 
eventually carry it to a robotic 
arm that placed it underneath a 
drill.  The drill would engrave 
"SJSU," creating a plaque of 
sorts. 
Jerry Schumacher, an industri-
al systems engineering 
senior,  
was responsible for the opera-
tion of the display. "(The display 
is) simulating a manufacturing
 
plant.  Students built it several 





 spring semester the 
Engineering building holds an 
open house. (The goal) is 
to inform people about the 









ASSISTANCE  any 












college teacher) assists with 




avail. Friendly, caring, confidential. 
Convenient Peninsula location. 
Dissertation/thesis specialist. 
Samples
 8, references available.
 
Chinese & other langs. spoken. 
Foreigners 
welcome!
 Call today 
for free phone consultation: 




















gave my son the very best start in 
life. I CHOSE his parents & we care 
deeply about each 
other,
 if you're 
pregnant & not sure what to do, 
call me. Mary.  
at nonprofit Center: 
4089664343.  





 reports, books, 
essays, theses, articles, etc. For 










Permanent Cosmetics by 
Trish.
 
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner - 
Lips
 - Eyebrows. 
Expires June 1st. 1995. 
408,379.3500 
Hair Today Gone Tomorrow
 
621 E. 
Campbell  Ave. #17, 










Your owl probe or disposable. 
335 S. Baywood Ave. San Jose. 
247-7486. 
HAVING A BAD HAIR 
DAY? 
Say  no more! 





Styles.  Perms and 
the Best Customer
 Service in town. 
Students  & Faculty: 
Bring
 I.D. & 




 located inside The 
Multicultural  Center.6C6 S. 2nd St. 
corner of Reed. 
Walk-in  
Welcome,  
or call now for 
appt. 297-7589. 
Ask for Ana,
 a Professional 
Stylist  
















510-490-2685 ext. 112. 
SCHOLARSHIPS
 AVAILABLE for 
College 8, Grad Students. Oracles, 
SAT scores and age 
not always a 
factor. 
Recorded  message grves 
details: 408-629-4098 X 112. 
DAILY 
CLASSIFIED  - LOCAL 
RATES
. OR - N 
AT1ONAL  /AGENCY RATES CALL 408-924-3277 
Print your ad 
here.  Line is 30 spaces, including 
letters, numbers, punctuation & 



































































 per day. 
First line 
(25  spaces) 
set 
in bold for no extra charge 
Up to 5 
additional words 














Send check cr 
money  order to: 
Spartan Daily °ossified. 
Son Jose State 
University 
San Joss, CA 
95192-0149 
 Classified desk
 is located in Dwight Bentel Hall Room 209 
NI 
Deadline  1000 a m two weekdays before 
publication  
II All ads are prepaid  No refunds on cancelled ads 
 Rates for consecutive 
publications  dates only 





_L.amcus Clubs. _Re. 
 







 Found" _Health/Beauty 
















_Employment _Worcl Process 
_Opportunities
 _Scholarships 
' Special student rates 




 line ad for 3 





 Student ID required. 
"Lost 
& Found ads are offered free,
 3 lines for 3 days, as a 
service  to the campus 
community.
 
NEED MONEY FOR COLLEGE? 
For more information, 
CALL NOW (209)5324868 x112. 
TYPING 
FASTEST TYPIST IN SAN JOSE! 
Accuracy is my 




correspondence. Worked with SJSU 
students
 for 15 
years. 
Located  10 
minutes











    I HATE TO TYPEI    
If this 
got  your attention, give 
your  
self a break. Let me do it for you! 
Regimes, 
Mn
 pews & theses APA 
format. $2.00 per
 double spaced 
page / 5.00 
minimum.  




 Julie  445.0707. 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Professional Word Processing! 
Theses,
 
Term  Papers, 
Nursing & 
Group  Projects. Resumes,  Letters. 
Manuscripts,








 punctuation and 
grammatical 


















(8am-8pm).  Plus 
5amAddltIonal10%Pir  Referral! 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science
 & English papers/theses
 





Turabian and other formats. 
Resumes,
 








Cal Paul or 
Vagina
 408.251-0449.  







Resumes,  Letters,  Theses,  
Spreadsheets, 
Copying,  etc. 
I CAN MEET NOUR TYPING  NEEDS 
Low charge by page 
&aid* aetine aita1200prn 
call (408)238.5089.
 








Thesis Letters Applications 
Resumes
 .Tape transcription, et. 
NursIng/Math/Science/Engish.
 











Projects/Term  Papers/Resumes 
APA  Tindal  MLA 





10 minutes frOrn 
campus!  





















9 Change sides 
(of the street) 









16 Major artery 



















26 Actress - Ryan 
27 Catch 
sight  of 
Ono 11;1012111412111fil 
ONOM  MMUM 
[41:11UPLIM 












Amateur  radio 



























3 Bit by bit 
36 













































































































































Fish eggs  
Limb 
MAE






























iil ill dad 
ill ill NI 
il il NI 
6 
Monday,







From page 1 
"We had no 
trouble
 getting 
speakers  for 
this
 conference,"
 Bock said. 
"Once the 
word  was out, we 







uniting  to confront
 issues damag-
ing to women." 
Speakers  representing 
economic issues 
at the conference 
are Sandy Wade from 
the 
Santa  Clara AFDC 
office,
 Renee Pecot 
of the 
Women's Economic Agenda Project, 
and Amy Dean of the 
AFL-CIO. Other 
speakers  are also scheduled to appear. 
The conference opens at 9 a.m. and 
is free for students and the 
public.
 Panel 
discussions begin at 10:30 on such topics 
as "Violence Against Women." "Women 
and Work," and "Women and Poverty." 
The




 page 1 
wheels and 










with  Momo 
wheels  was 
part  of a 














reception at 3 
p.m., which includes music 
and  food. 
"We've scheduled the whole day 
to 
encourage interaction," Gomez said. 
"We've  planned the discussions 
to
 take 
place after each speaker so students
 can 
come in 
at any time and still feel a part of 
the discussion." 
Bock and Gomez, who will be attending 
the international U.N. Conference, 
will be 
taking the ideas discussed at this local 
conference to Beijing with them. They 
said SJSU will be a vital part of lobbying 
legislation into the official U.N. document, 
"Platform For Action." 
"We think it is important for 
women  to 
unite. The 
conference
 slogan ("Thinking 
Globally, Acting Locally") illustrates that," 










 he said. 
Mariko 
































 States and 
get a graduate
 degree in 
economics.  
He












"I hope to 
eventually  
work













 the United 
States, especially







 fast and 
becoming
 unstable,"
 he said. 
In the future, 
Kolyszko hopes








to say I want
 to sail around
 
the 





 don't mean 


































countries aren't so different from ours 
anymore. We have unprecedented num-
bers of homeless here being chased by 
the police. At least in foreign countries 
they can erect lean-tos." 
The "Platform for Action" is a compila-
tion of 
suggestions  from thousands of 
women from 185 countries. 
The preamble of the 
document reads, 





 women's full and equal
 
participation in all spheres 
of life." The 
"Platform of Action" also aims to 
protect 
women's 
human  rights throughout the life 
cycle and mainstream 
women  in all areas 
of sustainable development. 
The completed document to be drafted
 
in Beijing will be presented to the U.N. 
Commission on the Status of Women. 
Directory System.










ment at not 
having  a computer 
at her 
disposal  as her 
display  
was limited to 
freeze-frame pic-
tures
 of what would 
appear on 
reaction is, 'Oh
 yeah, sure.'" 
But 
next to the Fulbright
 scholarship, 
it would 
be one of the 




has  been sailing 
since he was 10 
and  was the 
captain
 of SJSU's 
sailing  team 
last  year. He also 
spent  a summer in 
Paris work-
ing on a sailboat. 
Someday
 he dreams 
of
 owning his own
 sailboat 
and
 living in San Francisco. 
"I've
 traveled all 
over  Europe . . 
in Vienna, 
Berlin,
 Paris and many 
other cities, but 
San  
Francisco




 there is better
 than many places,
 and 
it is the city 
I would most like
 to live in." 
Until then,





while  trying to 
maintain
 a 3.77 GPA. In 
his 
free time, he 
enjoys  reading classic 
Russian litera-
ture and finding 
an hour out of each day 
to prac-
tice 
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screen  if one used 
the interactive 
system. 




 hard to get good 
advice  
from faculty
 members. It is get-
ting worse. It is 
something  that 
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 (AP)  
Police  
officers used 
the  once-popular 
baton a 





 were used 
in just 41 
arrests  last year 
















reported  Sunday 







officers  were 
video-
taped beating 

















the drop in baton 
use reflects a fear among offi-
cers that they 
could be fired or 
sued  
even




 that won't 
even take it out of their car. 
They're afraid to use it," said 
Dennis Zine of the police offi-
cers' union. "The poor cops on 
the street are saying 'you 
haven't  given us anything we 
feel confident in to ao your 
job."
 
But Alan Parachini, a 
spokesman  for the American 
Civil Liberties Union, sees cau-
tion as a good thing. 
"I think
 it would be very 
healthy if it turns out that LAPD 
officers had  profound second 
thoughts about the 
abandon 
with which they
 beat people in 




































Free Consultation with this Ad 




ResultsNo  Drugs 
Affordable 
408-257-5481  
La Rose Skin Care
 
Before Cupertino Medical & Professional 
Center 
After 




Celebrate The Great 
American  Meatout Day 
Monday, March 
20 
Stand Together In Front of The 
Durham Meat Company 160  Sunol Street 
And Stand Up For Vegetarianism! 
Time moo A.M. to 12:3o P.M. 
Located Between The Alameda & Park Ave. 
Near San Jose Arena 
MORE INFO, CALL
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